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Die Angaben für die Bundesrepublik Deutachland in den Tabellen dieser Ausgabe beziehen eich auf den Gebietsatand vor dem 
3. Oktober 1990. 
Produktionzahlen für die wichtigsten Eisen-und Stahlerzeugnisse in der Abgrenzung des Gebietsstands nach dem 3. Oktober 1990 
können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. 
The data concerning the Federal Republic of Germany in the tables of this edition refer to the territory as constituted until 
3 October 1990. 
Production figures for the moat important iron and steel products within the limits of the territory as constituted from 
3 October 1990 can be taken from the table hereafter. 
Les données pour la République Fédérale d'Allemagne dans les tableaux de cette édition se réfèrent à la situation 
territoriale avant le 3 octobre 1990. ·» 
Dea informationa statistiques sur la production des produits sidérurgiques les plus importants dans les limites du 





















Bleche : y 4,75 mm 
3 - 't,75 mm 
( 3 mm 
Crude iron 








Railway track mat. 
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Strip hot rolled 
Hot rolled wide strip 
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Produite finis laminés 
Matériel de voie 
Palplanches 





Feuillarde à chaud 
Larges bandea à chaud 
(produite finis) 
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Bases de production 
2.1 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 













































































































DK D GR E F IRL I L 



















Total labour force (Including apprentices) 












































































































Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers (excluding apprentices) 














































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 

























































































































GR E F IRL I 
Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices ) 



























































































2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 





















































































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 




































































































































































































































































(1) Ausluhr / Exporte / Exportations 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
10 
2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 













































Extraction brute de 



































































































































































(1) Am End· dat Zatraumea 
(a) Quantities 
(b) Iron contant 
(1) Al the end o( the period 
(a) Quantités 
(b) Far contenu 
(t) A la lin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 













































Extraction brute de 



































































































































































(1) Am Ende des Zettraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
(a) Stofl-t. 
(b) Fe-lnhalt 
(1) Am Enda des Zeltraumes 
(1000 t) 
(a) Quantlies 
(b) Iron content 

























Extraction brute de 




























































(b) Fer contenu 





CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 














































2.4.1 Nach Mitgliedstaaten (2) 
By member country (2) 
Par pays membre (2) 
23021 21839 22883 
2282 2299 2501 
20 24 25 
8011 7450 7416 
4 6 
1414 1363 1341 
3234 3057 3463 
2922 2572 2968 
676 648 672 
1325 1221 1261 
109 91 92 
3024 3108 3144 













































































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan (1) Including spiegeleisen and high-carbon ferromanganese 
(2) Einschliesslich unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(2) Including Independent steel foundries 
(3) Excluding independent steel foundries 
(1) Y compris spiegel et ferromanganese 
carburé 
(2) Y compris fonderies d'acier Indépendantes 
(3) Non compris fonderies d'acier Indépen-
14 
2.5 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 











































































































































































GR E F I IRL 
2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption ­ total 












































































































































































































































































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenolen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schwelsseisenpakete und zum Weserauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Habzeug) 
(1) Including cast­iron soap 
(2) Including electric smalting fumaças and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilngs and used material for re­
rolling (not semMlnished products) 
(1) Viellas fontes ind uses 
(2) Y compris lours électriques à fonte et instal­
lations d'agglomération 




SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 

































































GR E F IRL 



























2.5.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 




























































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenolen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schwelsseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Habzeug) 
(f) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
roiling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris tours électriques à fonte et instal­
lations d'agglomération 









PIG IRON PRODUCTION 



























































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und kohlenstorfreiches Ferromangan auch aus Elekvo-Roheeenofen. Jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes 
Rohelsen 
(1) Net production (excluding remelied pig-iron), Including spiegeleisen and high-carbon lerro-manganese from the blast-lurnace and electric smelting furnace, without other 
ferro-alloys 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK(2) USA(3) 
Blöcke, Strangguss und Flüssigstahl(l) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castings(1) 


























































































































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahl- (1) Including production of liquid Steel for casting in indepen- (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage dos fon-
gus5 der unabhängigen Stahlgiessereien. dent steel foundries. dories d'acier indépendantes. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge- (2) Adjusted to calendar months and years. 
rechnet. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlg ios - (3) Including production of independent steel foundries not sur- (3) Y compris la production des fonderies d'acier independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN(I) 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESSO) 















































































































































































































GR E F 














































/ Oxygène pur 






















































































































































































































































































t) Einschliesslich dar Erzeugung von FlOssigstahl I0r Stahlguss der unabhängigen Stahlgi 
t) Including Independent steel foundries' production ol iiqud steel lor casting 
1) Y compris la production d'acier »guide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
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3.4 
ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 























































































































































































































































3.4.2 Erzeugnisse der Stranggussanlagen 
Continuously cast products 













































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 





































































E F IRL 
Mlgstahl für Stahlguss(l) 
Liquid ateei for cutlngs(l) 




































































































(1) ElnachNeet loh Erzeugung von Flüssigstahl lOr Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
(1) Including Independent steal foundries' production of liquid steel lor catting 
(1) Y comprit la production d'acier liquide pour moulage det (onderes dader indépendantes 
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3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
3.5.1 Unlegierte Rohblöcke 
Non­alloy steel Ingots 










































































































































































































E F I 
3.5 Edelstahl Insgesamt 
Total of special steels 






































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
(1000 t) 
EUR NL­B­L UK 
3.5.2 Legierte Rohblöcke (1) 
Alloy steel Ingot · (1) 














































































































































Liquid alloy steels for castlng(2) 


























































































































































(t) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggutsanlagen 
(2) Ohne dia Erzeugung der unabhängigen Stahlgiessereien 
(1) Including conunuously cast Steel products. 
(2) Excluding the production of independent steel 
loundhat. 
(1 ) Y compre les produits de coulée continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 


























Railway track material 










































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
(10001) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
BreHbandstraBen hergestellt 
Hot rolled platee and 
sheets produced on 
wide strip mils 
Tötet laminée» à chaud. 
obtenues tur traina 
à largas bandet 
















































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot mied piales and 
sheets produced on 
other mue 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres train« 


















































Hot rolled wide 


































plaies and sheets 
Tôles laminées 
à froid 








































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 

























Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 















































































Cutting to length 
Découpage en 



































































































ERZEUGUNG UNS VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
(1000 t) 
Verarbeitung zu:/ Transformation to:/Transformation en : 
Warmband 


























Sneels and platee (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 

























































Cold-rolled sheets and plates 










































































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 
























Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 









































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 

























































































I.9 Walzstahlfertigerzeugnisse Insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished product« and semis for tubes 


















































































































































Railway track material 
































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 





















































































































































































































































Total of flat products 












































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 









































































































































I E F IRL I 
Brei t f lachstahl 
Universal plat · · 









































Bandstahl und Röhrenstreifen 
Strip and tub« «trip 











































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 


























1.9.3.3 Bleche warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plates > 4,75 mm 























































































































































































































I.9.3.4 Bleche warmgewalzt 3-4,75 mm 
Hot rolled plates 3-4,75 mm 









































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(10001) 

































































































































3.9.3.5 Bleche warmgewalzt < 3 mm 
Hot rolled sheet· < 3 mm 


















































































3.9.3.6 Bleche kaltgewalzt >= 3 mm 
Cold rolled plate« >= 3 mm 





























































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.7 Bleche kaltgewalzt < 3 mm 


























































































































































































































































3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) >= 3 mm 















































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
D GR E 
(10001) 






























































3.9.3.9 Warmbreitband {Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide co l l · (finished product«) < 3 mm 
Large« b a n d · · à chaud (produit · fini«) < 3 mm 

































































































3.9.4 Walzdraht, Stabstahl Insgesamt 
























































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 






















































17 ' 293 
17 0 193 





































































































































































































































































Concrete reinforcing bars 





































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
Ή»ττ 
(1000 t) 
EUR DK IRL NL UK 
3.9.4.3 Anderer Stabstahl 







































































































































































































































































































































3.9.5 Halbzeug für Röhren 
Semi· for tube· 
















































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(10001) 

































































































































3.10.1 Weissblech, sonstige verzinnte Bleche, Welssband, ECCS 
Tinplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 





















Blackplate for use as such 


































































































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(1000 t) 



































































3.10.3 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
Galvanised sheets,terneplate, other coated sheet* 



















































































































































































































































































































(1) EinicMaaalcn L (t) Including L (1)YcompntL 
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3.11 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 

















EUR Β DK D GR E F IRL 
3.11.1 Eisengusserzeugung 

















Moulages de fonte 
628 1803 
646 1944 
Press-, Z i e h - und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 




















































3.11.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tubes 
















































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 















EUR Β DK D GR E F IRL 
















Welded t u b · · 














































Forging and drop forging 
































































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 
ET DE L'ACIER (fonderies d'acier non comprises) 
(1000 t) 










1 9 9 0 
III 
IV 
1 4 7 



































3.11.8 Herstellung von Kaltbandprofilen 
Production of cold-formed sections 
Profilage à froid 


















190 43 230 
44 
Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
46 
4.1 
Werkslieferungen (EG) an Roheisen nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron by grade 











































































Gußroh ei sen 
Foundry pig iron 







































































































































































































Werkslieferungen(EG) an Stahl nach Mitgliedstaaten(l) 
Works deliveries(EC) of steel by member country(1) 

















































































DK D GR E F IRL I L 



















































Finished and end products (2) 





































































































































































































































(1) Einschl.Inlandslielerugen (1) Including home market deliveries (1) Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Ohne Edelstahl ­ einschl. Warmbreitband (Fertigerzeug­ (2) Excl. special steels ­ inc!, coils (finished products), and (2) Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges 
nis) sowie Rohrenrund­ Mehr und ­kantstahl rounds and squares lor tubes bandes a chaud (produits Unis) et ronds et car­
res pour tubes 
48 
4.3 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country (1) 











































































































































































































































































(1) Elnichl.lnlandiWerungen. All· EGKS­Erzeugn»»« (ohne Block«, Habzeug und WarmbreNband zum Weüerauewatzen) ­ EUR 12. 1985 : EUR 10 
(1) Including hom· mark·! cMrvwiM. AI ECSC products ( « d . Ingots, semis and colli lor re­rolling) ­ EUR 12. 1985 : EUR 10 
(1) Y compris livraison· sur la marché national. Του* produit CECA (noncomprl· Ingots, demi­produits M large» bandes à chaud pour relaminage) ­ EUR 12,1985 : EUR 10 
49 
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Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 






























































































































525 1399 113 
333 1678 21 
116 302 10 
117 292 
82 400 
76 523 1 


























































(1) Ohne Bezug· von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works ol the company and excluding recepts from other iron 
and steel works In the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
en 
en ro 4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 


















































































































Blöcke / Ingots / Lingots 
Σ 
8 

















































































(1) Ohne Bezüge von anderen Welken der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts trom other works of the company and excluding receipts from other Iron 
von anderen Stahlwerken des elgenen Landes and steel works In the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 


















































































































































































































(1) Ohne Bezug· von andarán Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts trom other works ol the company and excluding recepis from other iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autre* 
von andarán Stahlwerken de* elgenen Lande* and steel works In the same country usines sidérurgiques du même pays 
a 
2 4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 

























































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding recepts from other iron 
and steel works In the same country 
(1) Non compris receptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 




















































































































































































( 1 ) Ohne Bezüge von anderen Werken der Geseilschaft und ohne Bezüge (1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron (1) Non compris réceptione d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes and steel works In the same country usines sidérurgiques du même pays 
ert 
en 
cri en 4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 

























































































Blöcke / Ingots / Lingots 
Σ 
8 

























































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works In the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 































































































































































































(1) Ohne Bezug· von anderen Werken der Geseilschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken de* eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding recepts from other iron 
arid steel works In the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autre* 
usine* sidérurgique* du même pays 
5 
4.5 
LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 


























Level ol stocke (') 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 




























































in crude steel 
equivalent I9) 
en equivalent 























Stock variations f') 

































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 































Bestandenen· f ) 
Level of stacks C) 
Niveau de« (took* f ) 
In tatsächlichen Mengen 
kt actual tonnages 





























































kl crude steel 
equivalente) 
en équivalent 





























Stock variation» f) 













































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS* AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
































Level of stocks (') 
Niveau des stocks (') 
In tatsachlichen Mengen 
ki actual tonnagee 






























































in crude steel 
equivalent fì 
en equivalent 





























Stock variations (*) 













































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEJ ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 






Levei of stocks Γ) 
(Ì 
In tatsächlich«! Mengen 
π actual tonnages 
















ki crude »teel 
equivalent (') 
en equivalent 
d'ader brut C) 
Bestandsveranderungen (') 
Stock variation» f) 

























































































































(1) Am End· de« Vierteljahres 
(2) Im Laute de* Vierteljahr·« 
(3) Für die Umrechnung In Rohstahlgawicht wurden 
folgend« Koeffizienten benutzt: Block·: 1.00; 
Habzeug: 1.18; Coi·: 1.24; Feriigerzeugni»«·: 1.30 
be 1.38 ¡β nach dar Struktur dar Erzeugnisse In den 
einzelnen Jahren und Landern 
(1) Atendol quarter 
(2) During th« quarter 
(3) The following »teel convenían factors war· used: Ingot«: 1.00; 
semi«: 1.18; coll»: 1.24; tinuhed product«: average lador of 1.301o 
1.38 depending on product structure In dtferent years and countries 
(1) Fin du trimestre 
(2) Au cours du trimestre 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: lingots: 1.00; demi­
produits: 1.18; coils: 1.24; produits finis: de 1,30 A 
1,38 suivant la structure des produits dans les 












Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
67 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge au* der EG 








































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 





28 47 63 89 
1 1 1 
6 6 8 8 
2 4 4 25 
0 0 0 0 
­ ­ ­ ­
8 11 13 34 
30 51 56 63 
2 2 2 2 
­ ­ ­ ­
35 116 210 240 
3 8 12 18 
­ ­ ­
10 37 59 76 
1 4 7 12 
1 2 3 5 
1 2 3 4 
0 1 3 5 
41 55 109 126 
12 31 51 63 
0 0 0 1 
12 21 40 53 
157 342 570 701 
13 24 31 39 
8 16 24 32 
5 8 10 15 
13 32 58 77 
198 422 693 864 
0 0 
4104 9330 12822 16688 





































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 





































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 4 4 4 
21 21 34 35 
0 0 0 0 
0 0 0 
25 25 38 39 
16 31 47 66 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
15 28 44 63 
13 26 38 51 
6 8 11 15 
9 19 29 52 
6 11 16 21 
5 10 13 18 
1 1 2 2 
1 1 1 1 
21 42 66 94 
24 52 76 100 
18 41 67 86 
18 35 59 79 
179 330 508 688 
18 37 51 69 
2 4 6 8 
9 19 27 34 
37 83 124 167 
245 473 715 966 
_ . _ 
0 0 0 0 
2 14 22 44 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










14 51 74 109 
0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 1 1 1 
30 54 85 119 
5 6 7 10 
0 0 0 0 
1 3 5 9 
15 30 44 60 
0 0 0 0 
9 24 33 51 
4 9 13 17 
3 7 11 15 
3 6 8 12 
0 0 0 0 
27 56 79 108 
39 76 108 154 
4 9 14 18 
11 ' 23 35 55 
152 305 443 628 
13 25 36 54 
2 4 5 6 
3 6 8 11 
16 37 51 70 
185 376 543 769 
0 0 0 
1 1 2 . 3 
5 13 22 31 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 










0 0 0 
0 0 0 
0 1 3 5 
­ ­ ­
0 0 0 0 
0 1 3 5 
0 0 0 0 
­
0 0 0 0 
0 0 0 0 
17 40 57 73 
0 0 0 0 
1 2 3 4 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
50 98 137 184 
0 1 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
70 144 203 272 
3 6 9 12 
0 0 0 1 
1 1 1 1 
11 23 35 46 
84 174 249 332 
2 2 4 4 
2 2 3 4 
68 148 206 264 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
8 16 24 33 
0 1 1 1 
1 1 2 3 
0 1 1 2 
1 1 1 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
32 65 91 123 
2 4 6 8 
1 2 2 3 
3 5 7 9 
47 97 137 186 
11 21 28 37 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
9 21 34 46 
68 140 200 269 
0 0 0 
­ ­ ­ ­
13 27 37 47 
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5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 








































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 







































Lieferungen in die EG 





117 180 261 
0 6 6 
74 96 116 
60 73 113 
4 5 5 
­ ­ ­
138 180 241 
194 273 349 
12 20 25 
0 0 0 
287 451 534 
320 443 580 
6 8 12 
122 165 204 
31 46 61 
42 71 87 
34 48 65 
11 16 21 
325 468 596 
198 288 362 
0 0 0 
134 209 276 
1853 2686 3411 
144 218 287 
43 65 89 
76 116 150 
279 418 553 
2396 3503 4490 
2 3 3 
8085 11787 16591 




































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 








































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

























































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 













































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
1990 







Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 






l ­ IX 
1990 
l ­XII 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1990 









































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
1990 







Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
1990 







Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
1990 







Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
1990 







Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


























































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
1990 







Ausfuhr nach Drittländern 
■ Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































































































































































5.2 AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UND BESTIMMUNG (EG) 
FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EC) 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIS) COUNTRIES / 
PATS HERS 
VESTEUROPA / WESTER« EUROPE / 
EUROPE DE L'OUEST 
EFTA 7 AELE 
S 
OSTEUROPA / EASTER« EUROPE / 








DRITTLAKDER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
WESTEUROPA / WESTER« EUR0°E / 
EUROPE DE L'OUEST 




OSTEUROPA / EASTERN EUROPE / 




































I J O M M f c 
8L0CKE UNO HALBZEUG 
INGOTS AND SEMIS 
. H C f c f c 
LINGOTS ET DEMI­PRCOUITS 
1990 

















































































































XlfcHIt : U H U A U l t H V A H Hl­U 
VAIHBRE UBANO 1« ROLLE! 
HOT ROILEO WIOE STRIP IN COILS 
LARGES BANDES A CHAUD 
1990 





























1 . VI 
1990 
1 · IX 
1990 
1 ­ X I I 





1 ­ I I I 
1990 
1 ­ V I 







































































































































































































































































































l ­ X I I 
14 700 





























































































I ­ IX 
1990 


























































EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (CE) (1 ) looot 
CUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
WESTEUROPA/WESTE« EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 ΕΠΑ / AELE 
OSTEUROPA/EASTE« EUROPE/ 






EINFUHR / IMPORTS / IMPORTAT I OIS 
1989 
1990 
1 ­ I I I 1 · VI 1 ­ IX 
12 972 3 265 6 691 9 380 
3 722 892 1 934 2 6B7 
576 176 4*4 634 
339 95 265 405 
1 822 487 957 1 311 
210 57 102 138 
B91 129 343 480 
854 111 320 444 
74 30 57 74 
5 1 1 2 
























1 · I I I ι ­ vi 1 · IX 1 ­ X I I 
3 121 6 408 9 203 12 503 
816 1 595 2 281 3 477 
354 678 882 1 350 
'30 237 317 416 
25 34 35 36 
48 51 115 158 
1 38 70 92 
' 1 5 5 
389 795 1 179 1 840 
0 0 ­ . 




IRON ORE (EC) 
MINERAI DE FER (CE) 
loom 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
WESTEUR0PA/VESTERI EUROPE/ 
EUROPE OE L'OUEST 
3 ΕΠΑ / AELE 
OSTEUROPA/TASTERN EUROPE/ 
























































































(1) E l i » ­ «ud Stahlschrott, ohnt i l t . S c h i « « 
f l ) I r ·« Md i t i t i ocra», not Including old rati· 









NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 






















































































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
S 3 mm 
Plates 
S 3 mm 
Tôles 
































276 99 59 
269 110 30 
18 9 2 
18 9 2 
18 9 2 
14 9 1 
14 9 1 
14 9 1 
24 8 1 
24 8 1 
24 8 1 
17 8 2 
17 8 2 





































































N ETTO­LI EFER UNG EN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 


















































































































































Racherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
ü 3 mm 
Plates 
2: 3 mm 
Tôles 




































1570 835 715 
1636 870 702 
1636 896 754 
141 79 57 
133 73 58 
102 49 40 
147 82 61 
136 74 54 
151 85 65 
135 71 55 
140 78 61 
126 72 58 
133 68 60 
135 70 69 
136 76 73 
156 85 75 
143 80 73 













































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(1000 t) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
S 3 mm 
Plates 
2: 3 mm 
Tôles 









































































































































































































































































NETTO-LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
































































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
2: 3 mm 
Plates 
2: 3 mm 
Tôles 




































f) Partly estimatet 
69 39 41 
73 39 42 
73 42 40 
7 4 4 
7 3 4 
5 2 3 
7 5 3 
7 3 3 
7 4 4 
5 3 3 
6 4 4 
6 4 3 
5 2 3 
5 3 3 
6 4 4 
7 4 5 
7 4 3 





























































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
davon / of which / dont 
Bleche 
2: 3 mm 
Plates 
2 3 m m 
Tôles 




































41 272 51 132 
Portugal 
















BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 
















Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 
















































Non alloy steel 
Acier non allié 































































































































































































(1) Am letzten Tag de« Monat· 
(2) U.S.Q : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehtpåne und Pakete 
(1) On tast day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au demier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 




BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 








































































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 























































































































































Non alloy steel 
Acier non allié 




























































{1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au demier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
5.6 
(1000 t) 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND UEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 































































in das Inland 
into the same country 






















































































































































5 7 8 9 
7337 












Non alloy steel 





























































(t) Am letzten Tao des Monat« 
(2) U.S.Q : Unabhängig· Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au demier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usages 




ro BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 




































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 





































































Non alloy steel 
Acier non allié 



























(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au demier ¡our du mois 
{2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
5.6 
(1000 t) 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 






























































in das Inland 
into the same country 





































































































































































Non alloy steal 
Acier non allié 




























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier ¡our du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 








MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
6.1.2 Einschliesslich Nicht-EG KS-Erzeugnisse 
Including product· not falling under th· ECSC Treaty 



































































D GR E F 
























































































































































































































































































































































































Roh«b«n uni F ·* roWg Wrungen EGKS 
Ftóhbtocke und Mivpoan 
Voto—t. Block« und Knüppel 
Brammen. Platinen 
Runde* Hafczeug 
P N M M M Halbzeug 
Summ· 2­6 
Warrrtoretoend In Arten 
Neue Schienen 








Transformatoren­ und Dynarnobteche 
Buche (recht überzogen) >­ 3 mm 
Bleen· (nicht Oberzogen) < 3 mm 
Wehsbhch und sonstig· vart Blach· 
Sonstig· Oben. Blachs* pias. Bisch· 
Summ· 7­22 
Kaltprodukte (ohra 2 ·» · 26) (1) 
Geschmiedet· Erzeugniss« u.a. (2) 
Kaigezogener Draht 







Plg­kon and leno­saoys ECSC 
Ingot* and puddled bars 
Blooms and bUets 
SUt» »ni Shut bars 
Semis (croas secson) 
Blanka lor »«etions 
Total 2­6 
CoNs tor N­foMng 
New rata 




••Cabra ol M mm er mor« 
Other sections 
Hot­rolled «trip and hoop 
Universal plates 
Electric sheets 
Plat· and eheet not coiled » 3 mm 
Plat« and sheet not coated < 3 mm 
Tlnplat· and other tinned «heet» 
Otter coated plat··, dad plat·· 4 sheets 
Total 7­22 
Cold products (aid. Sne 26) (1) 
Forged products and others (2) 
Cold drawn wire 









Fontes et lerro­eMage* CECA 
lingots et massUnt 
Blooms «bWettes 




Ebaucha« en rouleaux pour tôles (cote) 
Rata neufs 




Profil* de M mm et plus 
Autres profils· 
Feuflard· à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétique« 
Tôles non revêtues >­> 3 mm 
Tôles non revêtues < 3 mm 
Fer­biane et tôles «famées 
Autre« tôteerevétues et lotes plaquees 
Total 7­22 
Produits à froid (saut ligne 26) (1) 
Produkt forgés et autres (2) 
FM treti«· 
Tube« et raccords d'acier 
Total 23*24*25*26*27 
Rate usages 

































(t) Kaa heroMtetrie oder kas terUgoeelette Erzeugole·· (ohne 
kaltgezogenen Draht): Ka*>*nd. KaltpraHe, Btanksiahi. kartver­
torrrse und karbearbeltete Bleche und Bander kaltgewalzte Ble­
ch· > 3 mm u. a. 
(2) Geschmiedete Slabe, geichmledetos Hatueug. Schmiede­
te·)* eug und andere Erzeugnisse In den Formen der Venragser­
I »ugnine 
(t) Products obtained or llnlshed by cokt working (.rd. 
drawn wire): cold­reduced «rp. cold roSed sections, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold—reduced sheets and plates > 3 mm etc 
(2) Forged bars, sens Hoahed forging«, piece« roughly 
shaped by lornmg. other products h the lorm of products 
faling under ine Treaty. 
(t)Produts obtenus ou parachevés a Iraki (sans tiki trétíéi): 
feuillants a trokl, pratses a froid, bane« étirée«, oies et leudaras, 
tôles façonné·· a tretd > 3mm. «te 
(2) Barres forgées, demt­produfts forgés, ébauches de forges et 
autres produis se présentant sous les formes des produits du 
tralé.G 
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